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Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Indiana, Fountain, 2 miles north of Lodi, Indiana,
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Frax1nus pennsylvan1ca ~~rsh. 
Determined by John E. ~b1nger Oec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Hohienbrock, j986 
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